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摘要 
 
在人类发展的过程中，家居生活如同工业发展一样，当今正提倡的智慧城市的形成
也经历了机械、自动、智能的过程，我们正生活在大力提倡的智慧城市发展阶段，所以，
家居领域的智能化已经成为了不可或缺的一部分。随着社会财富的快速积累，个人生活
水平的极大提高，消费意识的转变，以及物联网技术、计算机技术的成熟，促进了智能
家居向人们生活的渗透。物联网技术使家居生活中的各个因素在计算机技术的参与下，
达到了互相联通的目的，从而使人们对家居因素的控制更加智能化、便利化。随着无线
通信技术的发展、连接技术的不断推进以及平板电脑、智能手机等的广泛应用，智能终
端必将成为智能家居控制系统的最主流终端控制器。 
本文主要完成了一种基于Android系统的智能家居控制系统的设计，此系统主要包
括硬件载体（智能手机），硬件所采用的系统（Android系统），通信方式（WiFi）。
本文对智能家居在国内外的发展做了介绍，并对比之间的差异，从而找到此系统在国内
的巨大市场，引出了本课题的研究意义。 
本文设计了针对家居环境中各个因素控制的可以移植于移动终端的软件，将此软件
安装到手机或平板电脑中作为家中的总控制器，通过WiFi网络实现客户端、智能家居各
因素之间的通信，人们通过手机等智能终端对家用电器达到控制的目的。 
最后完成了智能终端、WiFi传输、智能家居各因素互联互通的总体架构设计，将各
个单一家居因素的控制拓展为对整个家庭所有家居设备的控制，并合理处理各电器之间
的操作界面使其互不影响。智能终端通过网络获取家居设备的实时状态，并在智能终端
上得以显示，从而提供更友好的人机交互界面，真正达到智能、安全、舒适的目的。智
能手机的应用APP使得它可以被下载到任何同平台的智能终端之中，使得其极易于推广
传播。 
 
关键词：智能家居；Android 系统；智能终端
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Abstract 
 
In the process of human development, home life is the same as industrial development, the 
formation of today's smart city is also advocated by the mechanical, automatic, intelligent process, 
we are living in a strong advocate of the wisdom of urban development stage, so, the intelligent of 
household have already become an indispensable part of. With the rapid accumulation of social 
wealth, personal life greatly improved, consumer awareness of the transformation, as well as the 
Internet of things technology mature, computer technology mature, intelligent household 
permeability was promoted inpeople's life. With the development of wireless communication 
technology, the continuous improvement of connection technology and the development of mobile 
intelligent terminal. 
This thesis mainly completes the design of a smart home control system based on Android 
system. This system mainly includes hardware carrier (smart phone), hardware system (Android 
system), communication mode (WiFi). The thesis makes a comparison between the smart home and 
the huge market in China. 
Through the programming design of the home environment of the various factors can be 
transplanted in the mobile terminal software, the software is installed to the mobile phone or tablet 
as the home of the general controller, through the WiFi network to achieve the communication 
between the client and the smart home, through the most convenient way to achieve such as lamps 
and lanterns air conditioning, etc. 
Finally, the overall architecture design of the intelligent terminal, WiFi transmission, 
intelligent home is completed, the client software is designed to complete the intelligent home 
control system, the control of the single home factors is extended to the whole family, and the 
operating interface is not affected. The client software is common and easy to download and install. 
It can be used in all the intelligent terminal of the installation of the Android operating system, the 
market value is high, and it is easy to be popularized. 
 
Key words: Smart home; Android system; Intelligent terminal 
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第一章 绪论 
1.1 课题的背景及意义 
1.1.1 课题的背景 
智能家居，区别于传统家电的核心是其智能化，或者是通过改造使传统家
电具备更方便快捷的人机交互方式。这一观念在美国国家发展的进程中最早出
现，从而也决定了国外此项技术的成熟与领先[1]。三十年前，美国的科技公司
提出了智能家居的概念，并将之在现实中实现，这一先进的住宅建筑理念为人
们所认可，随后智能家居在全世界的发达国家中被大规模的应用。制度、科技
等都是促进社会发展的利器，尤其是科技，从古老的四大发明到现如今的互联
网技术，无一不对智能家居的发展起到了极大的促进作用，进入21世纪，特别
是近几年移动终端的成熟以及普及，结合已较为成熟的电子、信息以及通信技
术，智能家居这一科技宠儿又焕发出新的光芒[2]。 
为了实现智能家居系统的先进性与便捷性，现代化的通信技术和互联网技
术无疑为之提供了肥沃的土壤，尤其是物联网技术的的不断成熟，给智能家居
业带来了很好的基础[3]。随后物联网技术又将传感器技术、无线技术等融入其
中，智能家居技术在物联网的基础上，又融合了通信、计算机等前沿技术，其
主要目的就是为人类生活提供更加便捷的服务。 
物联网技术在智能家居领域的应用，使得智能家居系统的发展日异月新，
从通信方式而言，GPRS、4G、WiFi等都是智能家居的主流技术。物联网技术
也成为了计算机浪潮、互联网浪潮后的第三次科技浪潮，其主旨是将传感器网
和互联网相融合，从而完成对受测物体的监控，物联网技术为之提供了开放式
的平台，科学家们随之提出了物联网、计算机网络相结合的发展模式，其技术
改进为智能家居提供了广阔的发展前景。智能家居应用了多媒体等先进的技
术，从当前智能家居所需的技术逐步发展成熟来看，其稳定性与便捷性将促进
更多的家庭享受到更加便捷的家居生活。智能家居也就具有了广阔的经济前
景，其将带领计算机技术、通信技术等更加趋于成熟[4]。 
随着我国经济的跳跃式发展，社会财富不断积累，生活的方式发生着天翻
地覆的变化，生活的追求不断变化，对高科技因素在现代家居生活中的地位逐
渐重视，开始追求更加时尚便捷的生活，人们对家居环境提出了新的要求，尤
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其是在互联网浪潮与移动互联网领域的巨大进步，家庭生活自动化、舒适化、
成为了大多数小康家庭追求的目标[5]。 
智能家居控制系统的发展经历了几个明显的过程，最早的智能家居主要以红
外技术为媒体，红外技术的特点也决定了智能家居的成本终将无法避免，而且，
由于红外技术的传输距离受限，所以对通信距离就有了一定的限制，计算机结合
网络对家居的控制解决了红外传输的一些弊病，在一定时期具有其不可替代的作
用，但这种固定的方式不能体现智能家居的灵魂，随着移动互联网的发展，智能
终端的发展一发不可收拾。据报道，2015 年，使用智能手机上网的网民已经超
过了传统的 PC 机网民，智能手机已经成为不可逆之大势，随之而来的，就是所
有关联产业都将重心转移到移动互联网上，同样的，智能家居产业最终也将回归
到智能终端与无线网络的结合[6]。 
1.1.2  课题的研究意义 
科学技术的发展带来了生产力、生产资料和生产关系的巨大变化，尤其是计
算机、网络等技术在现代生活中无所不在，使得人们衣食住行等生活方式发生着
巨大的变化，智能家居在人们日常生活中的便利性得到了极大的体现，人们盼望
可以在任意时间、地点达到对家庭环境的控制，拥有智能的家居环境，借助网络
的作用，我们可以在下班前就设置好热水器的温度，调整好空调的温度，对电饭
煲发号施令等等，这样我们到家便会有可口的饭菜，适宜的温度，同时传感器网
络会将监测到的智能家居的各要素反馈到智能终端，从而使家庭环境在无人状态
下也能掌握是否安全。一系列的措施实现了家庭信息的全方位交互，智能家居也
终将改变人们的生活和工作方式，逐步为大众所依赖。 
在这种环保的生活方式在得到大众认可的同时，国家在环保部门也会加以提
倡，这就形成了智能家居发展的良好社会环境，从而形成良好的市场空间，具有
极大的经济效益[7]。 
本论文设计的智能家居采用的是开源的安卓操作系统，其操作简单，用户基
数大，为功能拓展提供了良好的平台，网络选用无线连接方式，避免了布线复杂，
对现有房屋的升级也比较简单，降低用户的成本，普及效率也将进一步提高。系
统先期只与照明设备连接，其性能稳定后将向空调、热水器等家电扩展，直到使
整个家庭处于“掌”控之中。 
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1.2 智能家居国内外研究综述 
1.2.1 国外研究现状 
当代的智能家居是美国人在本土率先实践的，自从第一座智能建筑在美国落
成，建筑内的电梯、照明、空调都处于计算机的监控之下，这一行动开启了智能
家居的大门，其产业化的过程是美国、日本等大公司的介入，他们成立联盟并提
出智能家居生活中的各种解决方案[8]。随着家庭网关新技术的发布，使智能家居
在家庭中的融合又有了新的发展，这种家庭网关新技术是将互联网以宽带的形式
接入家庭，从而使得空调、电灯等远程控制成为了可能，韩国三星公司也对智能
家居领域做了大量的投入，它们通过机顶盒与网络的连接将家居环境中的各要素
相连，并在城市中建立了样板空间，至此智能家居开始正式的进入到人们的日常
生活中[9]。 
智能化家居在提高人们的生活质量方面有多方面的意义，其预示着一种新的
生活方式的到来，智能家居的发展经历着从有线到无线，从单一到联网从数字到
智能的转变，智能家居的成熟，人们生活理念的转变，物联网的渗透，都是促进
智能家居发展的有利因素，其中，物联网的提出，更是使整个建筑内部环境更加
系统性，物联网可以使家居生活中的各个因素统一管理，统一调配，互相回馈，
数据共享[10]。另外，智能传感器自适应系统也成为了智能家居环境中的一大枢纽，
韩国的中央大学成功的将自适应传感器应用到智能家居生活中，其中使用到了网
络通信协议，使传感器感知到的信息能第一时间反馈到网络，使得更加灵敏的智
能家居网络应运而生[11]。美国的德克萨斯大学也开发了应用于智能家居的系统，
此系统能根据用户的使用习惯、推理出用户常用的模式，并将其赋予记忆功能，
实现了更舒适便捷的生活方式，迎合了对低碳生活的要求。美国公司因此实践通
过网络的手段对家庭中的电灯、空调等的控制，用户可以通过电话网络、互联网、
无线通信网络等实现对家居因素的控制，从而满足高端人士对智能家居在高品质
生活中的要求[12]。 
随着智能手机用户井喷式的增长，移动智能终端必将成为智能家居发展的新
领域，并且任何失去移动终端的厂商也将为时代所淘汰，移动智能设备的优势显
而易见，其便捷性可以覆盖全天候的特点必将应用于现代家居环境。智能家居市
场的巨大潜力已得到世界商家的普遍认同，全球大多数相关企业均对这一领域跃
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跃欲试。 
从近些年的发展规模来看，智能家居行业引起了日本很多公司的注意力，其
优势在于对新家电的设计研发中，提前预留了智能家居的作用，尤其是在技术上
做了先期的预设，在大力发展家用电器自动化的同时，他们对家居环境中的电器
大多数发展为计算机网络控制[13]。 
1.2.2 国内研究现状 
在当下，由于国家在智能家居行业没有制定规范的行业标准，所以，我国的
智能家居发展较为滞后，但是，几家大型企业如海尔、中兴、海信，包括华为、
京东、小米等已经研发出一系列的产品，也有大部分企业对之持观望态度，想形
成一整套成熟的产业化还有一段距离。而使用智能终端作为操作平台的仍然屈指
可数，小的厂家只是致力于一个集成控制电源的小部件，用之实现对家电的控制。
但基于智能手机的智能家居已明显被大众所发觉，研发基于智能终端的智能家居
操作平台，有利于在国内智能家居行业形成统一规范的平台，随着规范平台的建
立和行业标准的出台，在智能终端技术不断进步，智能终端在年轻群体中的广泛
应用，智能家居这一新兴行业必将焕发出新的风采。 
目前智能家居系统的相关研究已经很多了，并且积累了大量此方面的经验，
不过智能家居行业还处于初始发展阶段，存在很多不规范、混乱的问题。有很多
厂商都零散的生产了一些智能家居产品设备，专业化规模化生产的厂家还很少。
国内在此方面也没有指定统一的标准，因而很容易出现监管漏洞问题。与此同时
由于还没有大规模生产，相关技术也不成熟，因而智能家居还存在安装复杂、价
格昂贵等方面的问题[14]。 
智能家居在我国经历了四个阶段的发展，主要包括萌芽、开创、停止与融合
阶段，以下对此进行具体论述[15]。 
萌芽阶段也就是上世纪九十年代中期到末期，此阶段智能家居开始进入中
国，消费者才开始对此由此了解，由于没有较多的市场需求，因而也很少有大规
模的生产厂家。 
进入新世纪之后，智能家居在我国开始缓慢发展，在这期间国内很多传统家
居生产商开始进入到智能家居领域，这类厂家一般都集中在经济很发达的一线城
市如上海、北京、深圳等，与此相关的研究也开始起步，很多学者从市场营销与
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